国際バカロレア (IB) ディプロマプログラム (DP) 「言語Ａ : 言語と文学」と新学習指導要領高等学校国語科が目指す資質・能力の整合性の検討 :『赤い繭』 (安部公房) の単元案をもとに by 遠藤 みゆき & Miyuki Endo






































































































































































































































































































































































て は、単 元 計 画 を 評 価 す る た め の 文 書 で あ る































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































な も の で キ ー ワ ー ド は、critical analysis，student
choice，transdisciplinaity，range of skills testing．
constructivism，child-centred，education of the whole
child，criterion-reference，AV and AL (languages)，
open plan rooms，multiple perspectives で、現在の日本
が目指している教育と酷似している。The history of the






















9）1995年に H. Lynn Erickson が提案した「知識の構造」
に Lois A. Lanning が2012年に「プロセスの構造」を加
え、どの教科にも深い理解を目指すカリキュラムには程
度の差はあれ、これら⚒つの構造が反映されていると言
う。H. Lynn Erickson, Lois A. Lanning, Rachel French
2017 Concept-Based Curriculum and Instruction, second






















「aims」の 日 本 語 訳 で あ る。「目 標」に 相 当 す る
「objectives」は、IB で は「評 価 目 標」（assessment
objectives）として使用されている。故に、「ねらい」は、
日本の学習指導要領の「教科目標」に相当する。
























国語科教育研究』 東洋館出版社 pp. 46-51
36）藤原 再掲 p. 46
37） International Baccalaureate Organization 2016
Evaluating MYP unit plans p. 1
38）H. Lynn Erickson et al. op. cit. p. 52
39）藤原 再掲 p. 46
40）同上 p. 47
41）国際バカロレア機構 2017 「MYP 原則から実践へ」
（日本語版） p. 62







https: //ibpublishing. ibo. org/dpatln/apps/dpatl/guide.
html?doc = d_0_dpatl_gui_1502_1_j&part=1&chapter=1
46）例えば、理科、数学、芸術などの教科








49）大修館書店 2018 「精選現代文Ｂ新訂版」指導資料 p.
65
50）東京書籍 2014 「精選現代文Ｂ」指導書 p. ⚑
51）国際バカロレア機構 2017 再掲 P. 20
52）桃原千英子 「国語科の学習過程」『中学校高等学校国
語科教育研究』 再掲 p. 60
53）同上
54）「指導計画作成上の配慮事項」『高等学校学習指導要領





















（平成30年告示）解説』 再掲 p. 274
（えんどう みゆき・関西学院大学准教授）
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